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執筆者紹介
新津晃一 国際基督教大学、名誉教授、開発社会学
Hemant Krishan Singh 駐日インド大使
野田英二郎 外務省参与（インドにおける日本年）
宇野彩子 国際基督教大学アジア文化研究所、研究員、インド思想史
古田彦太郎 タゴール国際大学、講師、仏教哲学研究、タゴール研究
岡本佳子 国際基督教大学アジア文化研究所、準研究員、近代日本思想史
石坂晋哉  龍谷大学アフラシア平和開発研究センター、リサーチアシスタン
ト、南アジア地域研究
Sunderlal Bahuguna ガンディー思想に基づく社会運動家
近藤正規 国際基督教大学、上級准教授、開発経済学
T. M. Hoffman 天竺尺八奏者、日印音楽交流会代表
奥田由香 タゴール・ソング研究家
葛西實 国際基督教大学、名誉教授、インド思想史
List of Contributors
Niitsu Ko¯ichi ICU, Emeritus Professor, Development Sociology
Hemant Krishan Singh Ambassador of India to Japan
Noda Eijiro¯  Special Assistant to the Minister for Foreign Affairs, Japan 
Year in India 2007
Uno Ayako  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Fellow, 
History of Indian Thought
Furuta Hikotaro¯  Visva-Bharati University, Lecturer, Philosophy of Buddhism 
and Study of Tagore
Okamoto Yoshiko  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Associate, 
History of Modern Japanese Thought
Ishizaka Shinya  Ryukoku University, Afrasia Centre for Peace and Develop-
ment Studies, Research Assistant, South Asian Area Studies
Sunderlal Bahuguna Gandhian Social Activist in India
Kondo¯ Masanori ICU, Senior Associate Professor, Development Sociology
T. M. Hoffman  Performer of Tenjiku Shakuhachi, Director, Indo-Japanese 
Music Exchange Association
Okuda Yuka Tagore Song Specialist
Kasai Minoru ICU, Emeritus Professor, History of Indian Thought
